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１０）Report of the United States Education Mission to Japan: Submitted to the Su-
preme Commander for the Allied Powers, Tokyo, March 30, 1946. Westport, Con-
necticut (Greenwood Press) 1977, p. 52. なお，翻訳については『アメリカ教育使
節団報告書』（村井実訳）（講談社学術文庫版，１９７９）を参照した。
１１）奥井復太郎他「わが国社会の実情と新制大学 座談会速記録」大学基準協会編
『会報』第１９号（１９５４）１２頁。
１２）大崎仁『大学改革 １９４５～１９９９』（有斐閣，１９９９）の第２章「新制大学一元化過
程の謎」や吉見俊哉『大学とは何か』（岩波新書，２０１１）第Ⅳ章「戦後日本と大学
改革」参照のこと。
１３）土持ゲーリー法一『戦後日本の高等教育改革政策 「教養教育」の構築』（玉
川大学出版部，２００６）の第五章「一般教育の混迷 理念の欠落」，市川昭午
『未来形の大学』（玉川大学出版部，２００１）の第Ⅱ章「一般教育 知識階級の消滅
と教養教育の衰亡」，寺崎昌男「戦後日本における一般教育理解 その変遷と問
題」『一般教育学会誌』第２巻第１・２号（１９８０），舘昭「高等普通教育としての
一般教育」『一般教育学会誌』第１５巻第２号（１９９３）参照のこと。
１４）寺崎昌男は，「大学とはこんなものではなかったはずだという思い」自体はすで
に１８９０年代あたりから日本社会につくられたものであった，と指摘している。そ
れが，新制大学発足という大変化のなかで急速に頭をもたげ，マスコミを通じて広
められたのではないか，と。寺崎昌男「新制大学を考える」『IDE現代の高等教育』
第１９９号（１９７９）８頁参照。
１５）新堀通也「大学生 ダメ論をこえて」『現代のエスプリ』２１３号，９頁。
１６）中野好夫「新制大学批判 経済的うらづけを」『塔』第１巻第７号（１９４９）２０
頁。
１７）高橋和巳・大江健三郎「現代学生の知的状況」『中央公論』（１９６６年３月号）３３０
頁。なお，高橋は一年だけ旧制松江高校に在学したあと，新制京都大学を受験した
桃山学院大学人間科学 No. 44
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移行期世代であり，大江はちょうど新制中学発足時に中学一年生になった真正の民
主主義教育世代である。父の死もあって中学進学を諦めていたところ新制中学が義
務教育化されたことを知り，大きな希望と喜びを感じた，と大江は小説やエッセイ
のなかでたびたび書いている。
１８）吉川幸次郎「知識人への抗議」『吉川幸次郎全集』第２０巻（筑摩書房，１９６０）
（初出１９５０）１１６頁。
１９）同，１１８頁。
２０）平川弘「旧制高校のエリート教育の伝統を今に活かせ」『諸君！』（文藝春秋，
平成１８年１２月号）１６５頁。
２１）中野好夫「旧制高校的なるもの」『展望』第７２号（筑摩書房，１９６４）１１０頁。
２２）同，１１５～１１６頁。
２３）同，１１６頁。
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清水義弘編『高等教育の大衆化 大衆化の流れをどう変えるか』（第一法規出
版，１９７５）
竹内洋『革新幻想の戦後史』（中央公論新社，２０１１）の第Ⅲ章「進歩的教育学者たち」
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